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CONGRESSWOMAN GERALDINE FERRARO 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
WASHINGTON DC 20533 
; : 
DEAR GERRY 
THE  FAMILY IS EXCITED ANO DELIGHTED AT THE CHOICE, ALL 
DEMOCRATS HAVE EVERY REASON TO BE PROUD OF THE MONDALE FERRARO 
TICKET. , WILL BE AT THE CONVENTION TO CHEER YOU ON, GOOD 
LUCK, LOVE 
 
08:33 EST 
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